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り， TimePrec is ion に関する処理時間の見積もりを行い，コンテクスト抽出ノ
ードの再利用性とノードの分散配置によるスケーラビリティのトレードオフを
示し，処理時間短縮のための指針を示した．  
 第４章では，Sent ient  Art i fac t と呼ぶ概念でセンシングおよびアクチュエー
ション機能を持った日常物を提案した．Sent ient  Art i fac t は日常物が持つ役割
の遂行情報から利用者のコンテクストを推定しやすくすることを目的としてお
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    研 究 業 績        
種 類 別   題名、  発表・発行掲載誌名、  発表・発行年月、  連名者（申請者含む）
論文 ○藤波香織，山邉哲生，中島達夫；コンテクストアウェアなアプリケーションフ
レームワークにおけるメタコンテクスト情報の利用方法の提案とその応用，日本
ソフトウェア科学会 コンピュータソフトウェア誌,pp.46-59, Vol.21, No.1, 
2004 年 1 月. 
論文 ○藤波香織，中島達夫；コンテクストアウェアなアプリケーション構築のための
フレームワーク，情報処理学会論文誌：コンピューティングシステム（ACS），
pp.107-118，Vol.44, No.SIG10(ACS2), 2003 年 7 月. 
講演 山邉哲生，藤波香織，正寺朋子，中村暢芳，中島達夫；PENATES:コンテクストア
ウェアな環境下でのプライバシ制御のためのアーキテクチャ，第１６回コンピュ
ータシステムシンポジウム（ComSys2004），2004 年 11 月. 
講演 
（国際会議） 
Kaori Fujinami, Fahim Kawsar, and Tatsuo Nakajima; Aware Mirror: A 
Personalized Display using a Mirror, The 3rd International Conference on 
Pervasive Computing (Pervasive2005), May 2005. 
講演 
（国際会議） 
Kaori Fujinami and Tatsuo Nakajima; Towards System Software for Physical 
Space Applications, ACM Symposium on Applied Computing(SAC) 2005, Santa Fe, 
USA, March, 2005 
講演 
（国際会議） 
Kaori Fujinami, Tetsuo Yamabe, and Tatsuo Nakajima; Bazaar: A Conceptual 
Framework for Physical Space Applications, In Proceedings of the 2nd
International Symposium on Ubiquitous Computing Systems (UCS2004), pp. 
101-108, Tokyo, Japan, November8-9 2004. 
講演 
（国際会議） 
Fahim Kawsar, Kaori Fujinami, and Tatsuo Nakajima; "Prottoy": A Context Aware 
Application Framework, The 2nd International Symposium on Ubiquitous 
Computing Systems (UCS2004) , Tokyo, Japan, November8-9 2004. 
講演 
（国際会議） 
Tatsuo Nakajima, Kaori Fujinami, Eiji Tokunaga, Hiroo Ishikawa; Middleware 
Design Issues for Mobile and Ubiquitous Computing, In Proceedings of the 3rd
International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia  (MUM2004), 
pp. 55 ‒  62, Maryland, USA, October 27-29, 2004. 
講演 藤波香織，山邉哲生，長谷部晴美，小林勲美，中島達夫；”現実世界のモデル化
と家庭におけるコンテクストアウェアネスへの応用”，マルチメディア，分散，
協調とモバイル(DICOMO2004)シンポジウム, pp.527-530, 2004 年 7 月. 
講演 
（国際会議） 
Tatsuo Nakajima, Eiji Tokunaga, Hiroo Ishikawa, Kaori Fujinami, Shuichi 
Oikawa; Human Factor Issues in Building Middleware for Pervasive Computing, 
In proceedings of the 2nd IEEE Workshop on Software Technologies for Embedded 
and Ubiquitous Computing Systems (WSTFEUS '04), pp. 3 ‒  7, Vienna, Austria, 
May 2004. 
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研 究 業 績        
種 類 別   題名、  発表・発行掲載誌名、  発表・発行年月、  連名者（申請者含む）
講演 
（国際会議） 
Tetsuo Yamabe, Kaori Fujinami, and Tatsuo Nakajima; Experiences with 
Building Sentient Materials using Various Sensors, the IEEE 4th International 
Workshop on Smart Appliances and Wearable Computing (IWSAWC2004), pp. 445 
‒  150, Tokyo, Japan, March, 2004. 
講演 
（国際会議） 
Kaori Fujinami, Tetsuo Yamabe, Tatsuo Nakajima; "Take me with you!": A Case 
Study of Context-aware Application integrating Cyber and Physical Spaces, 
ACM Symposium on Applied Computing(SAC) 2004, pp. 1607 ‒  1614, Nicosia, 
Cyprus, March, 2004. 
講演 
（国際会議） 
Tomoko Shoji, Nobuyoshi Nakamura, Kaori Fujinami and Tatsuo Nakajima; 
Software Infrastructure for Sentient Materials, IEEE Computer Society's 2003 
Workshop on Software Technologies for Future Embedded Systems(WSTFES’03), 
pp. 49 ‒  52, Hokkaido, Japan, May, 2003. 
講演 中島達夫，追川修一，石川広男， 藤波香織 ，徳永英治；次世代情
報家電のためのミドルウェア，情報処理学会第６６回全国大会，
pp.5-117-120, 2004 年 3 月 . 
講演 藤波香織 ；状況依存型サービスのための基盤システムに関する研
究，文部科学省２１世紀 COEプロダクティブ ICTアカデミアプログ




グシステム研究会第 2 回発表会， 2003-UBI-2, pp.177-182, 2003
年 11 月 . 
講演 藤波香織 ，山邉哲生，中島達夫 ; コンテクストアウェアなアプリ
ケーションフレームワークにおけるメタコンテクスト情報の利用
方法の提案とその応用，第 6 回プログラミングおよびシステムに
関するワークショップ  (SPA'03), 2003 年 3 月 . 
講演 藤波香織 ，中島達夫 ; ユビキタス環境下でのコンテクストアウェ
アなアプリケーション構築のためのフレームワーク，情報処理学
会コンピュータシステムシンポジウム論文集 , Vol.2002, No.18, 
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集,pp.187-190, 1994 年 12 月. 
  
 
